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ОЦІНКА ЯКОСТІ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА 
ОСНОВНИХ АВТОСТАНЦІЯХ М. ХАРКІВ 
 
Мета. Визначити стан якості атмосферного повітря міста на основних автостанціях м. Харків. Ме-
тоди. Польові, аналітичні, статистичні. Результати. Виявлено, що вміст пилу, оксиду вуглецю та діокси-
ду азоту в атмосферному повітрі міста Харкова в районах автостанцій №1 «Автовокзал», №3 «Кінний 
ринок», №6 «Заводська», в районі пересадочного терміналу «Холодна гора» перевищує значення ГДК. 
Найбільш висока концентрація шкідливих речовин спостерігається в районі автостанції №6 «Заводська» 
та пересадочного терміналу «Холодна гора». Показано, що зі збільшенням висоти вміст в атмосферному 
повітрі бензину, діоксиду азоту та пилу зменшується.  Виявлено часову тенденцію до збільшення в атмо-
сферному повітрі концентрацій бензину, оксиду вуглецю, діоксиду азоту. Висновки. Виявлене переви-
щення значення ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста Харкова в районах автостанцій 
свідчить про складне становище з якістю атмосферного повітря у в містах інтенсивного руху транспорту, 
особливо в зоні дихання дітей. Запропоновано заходи щодо покращення стану якості атмосферного пові-
тря в місті.  
Ключові слова: атмосферне повітря, місто, автотранспорт, автостанції, шкідливі речовини 
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ASSESSMENT OF THE ATMOSPHERIC AIR QUALITY WITHIN THE MAIN ВUS STATIONS 
KHARKIV 
Purpose. The aim of the paper is determine of atmospheric air quality withim the main Bus Stations in  
Kharkiv. Methods. The following methods were used: filed, laboratory and statistical ones. Results. The results 
of the researches was found that the content of dust, carbon monoxide and nitrogen dioxide in the atmospheric 
air of the city of Kharkiv around Bus stations №1 " Avtovokzal", № 3 " Kinnyj Rynok", № 6 "Zavodska", and 
Kholodna Gora Terminal higher than MACs. The highest concentrations of pollutants were identified around 
Bus stations Nr 6 “Zavodska” and Kholodna Gora Terminal. It have shown a tendency to increase in atmospher-
ic air concentrations of gasoline, carbon monoxide, nitrogen dioxide. The temporal tendency to increase in at-
mospheric air concentrations of gasoline, carbon monoxide, nitrogen dioxide was revealed. Conclusions. The 
detected excess of the MPC of harmful substances in the atmospheric air of the city of Kharkiv in the districts of 
the bus stations indicates a difficult situation with the quality of atmospheric air in the cities of intensive traffic, 
especially in the respiration zone of children. Recommendations aimed at improvement of air quality was pro-
posed. 
Key words: atmospheric air, city, vehicles, bus station, pollutants. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НА ОСНОВНЫХ АВТОСТАНЦИЯХ 
Г. ХАРЬКОВА  
Цель. Определить состояние качества атмосферного воздуха города на основных автостанциях г. 
Харьков. Методы. Полевые, аналитические, статистические. Результаты. Выявлено, что содержание 
пыли, оксида углерода и диоксида азота в атмосферном воздухе города Харькова в районах автостанций 
№1 «Автовокзал», №3 «Конный рынок», №6 «Заводская», в районе пересадочного терминала «Холодная 
гора» превышает значения ПДК. Наиболее высокая концентрация вредных веществ наблюдается в рай-
оне автостанции №6 «Заводская» и пересадочного терминала «Холодная гора». Показано, что с увеличе-
нием высоты содержание в атмосферном воздухе бензина, диоксида азота и пыли уменьшается. Выявле-
но временную тенденцию к увеличению в атмосферном воздухе концентраций бензина, оксида углерода, 
диоксида азота. Выводы. Обнаружено превышение значения ПДК вредных веществ в атмосферном воз-
духе города Харькова в районах автостанций свидетельствует о сложном положении с качеством 
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атмосферного воздуха в местах интенсивного движения транспорта, особенно в зоне дыхания детей. 
Предложены меры по улучшению состояния качества атмосферного воздуха в городе. 
Ключевые слова: атмосферный воздух, город, автотранспорт, автостанции, вредные вещества 
Вступ 
Автомобільний транспорт вважається 
одним із основних та найпотужніших дже-
рел надходження шкідливих речовин до ат-
мосфери. Якщо на початку 70-х рр. у вели-
ких містах частка забруднювачів атмосфери 
від автотранспорту становила 13 % [25], то 
нині цей показник становить в середньому 
40-80 % [10], що пояснюється постійним 
збільшенням кількості автотранспорту у сві-
ті. Концентрація промислового потенціалу і 
автотранспорту неминуче призводять до за-
бруднення міського середовища та до загро-
зи погіршення стану здоров’я його жителів 
[20, 22]. 
Автотранспорт як джерело забруднен-
ня атмосфери має властивий ряд відмінних 
особливостей [4]:  
1) чисельність автомобілів у великих міс-
тах швидко збільшується, тому безперервно 
зростає і валовий викид шкідливих речовин в 
атмосферу; 
2) на відміну від промислових підпри-
ємств, які є ізольованими від житлової забу-
дови санітарно-захисними зонами, автотран-
спорт – пересувне джерело забруднення пові-
тря в житлових зонах, поряд місць відпочин-
ку населення; 
3) автомобільні викиди розповсюджують-
ся в зоні дихання людини; 
4) розсіювання шкідливих автомобільних 
викидів утруднене в умовах щільної міської 
забудови. 
Згідно статистичних даних по галузі 
автомобільного транспорту Міністерства 
інфраструктури України, на даний час авто-
мобільна транспортна система України налі-
чує більше 9,2 млн. транспортних засобів, у 
тому числі: 6,9 млн. легкових автомобілів, 
1,3 млн. вантажних автомобілів, близько 250 
тис. автобусів, понад 840 тис. одиниць мото-
транспорту [21]. 
Парк автотранспортних засобів в Хар-
ківській області в 2010 році становив 458987 
автомобілів. Із них 398312 – легкові, 22049 – 
вантажні автомобілі, 13803 – пасажирські 
автобуси. Більш точні дані за останні роки 
відсутні [11]. Протяжність автомагістралей 
на території Харківської області складає 
9614,2 км, з яких 440,9 км - міжнародного та 
783,8 км – державного значення [10]. 
В Україні щорічно обсяги шкідливих 
викидів від пересувних джерел становлять 
6,5 мільйонів тонн, або 37 % усіх шкідливих 
викидів у повітря [8]. 
У Харківській області забруднення ат-
мосфери викидами автотранспорту займає 
друге місце після виробництва енергетичної 
та обробної промисловості за рахунок пос-
тійного збільшення кількості автотранспорту. 
Цей вклад становить близько 57 % від загаль-
ного обсягу викидів по області, а в місті Хар-
кові досягає значення 80 % [10]. Детальний 
аналіз динаміки викидів забруднюючих речо-
вин в Харківській області наведено в роботах 
[16, 17]. За даними Головного управління ста-
тистики у Харківській області, наведеними в 
Регіональній доповіді про стан навколишньо-
го природного середовища у 2015 році вики-
ди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря від пересувних джерел забруднення 
склали 95,3 тис. тонн, що на 15,4 % і 19,3 % 
менше, ніж у 2014 та 2013 роках відповідно 
[10]. Останніми роками дослідження викидів 
від пересувних джерел відсутні [9]. Аналіз 
якості атмосферного повітря в місті Харкові 
наведено в роботах [2, 9 – 11]. За думкою ек-
спертів ВООЗ, в найближчі 10 років автотра-
нспорт продовжуватиме вносити основний 
вклад в забруднення повітря в містах Євро-
пейського регіону [12]. 
Автомобільний транспорт є найактив-
нішим споживачем кисню у повітрі, особли-
во у великих містах. Споживаючи атмосфе-
рний кисень, автотранспорт викидає в повіт-
ряне середовище продукти окислення пали-
ва, погіршуючи при цьому якість атмосфер-
ного повітря. Окрім продуктів повного та 
неповного окислення палива, які складають-
ся з оксиду вуглецю ІІ, оксиду вуглецю IV, 
оксиду сірки IV, оксидів азоту, вуглеводнів, 
сажі, в процесі експлуатації автотранспорту 
в повітря надходять пари палива, продукти 
зносу шин і гальмівних накладок [15]. Вики-
ди від автотранспорту – це складна суміш, 
що нараховує більше 200 сполук. В основ-
ному, це газоподібні речовини і невелика 
кількість твердих частинок, що знаходяться 
в зваженому стані [18]. У середньому авто-
мобільний викид містить приблизно 400 
мн/м
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 олефінових і 200 мг/м
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 ароматич-
них вуглеводнів. Ароматичні вуглеводні мі-
стять у великій кількості дуже токсичні по-
ліциклічні сполуки. Викиди автомобільних 
двигунів, працюючих на етиловому бензині, 
є основним джерелом діоксину і свинцю [1]. 
Рівень загазованості повітряного сере-
довища в районі автомагістралей і територій, 
які знаходяться поруч, залежить від інтенси-
вності руху автомобілів, ширини і рельєфу 
проїзної частина, погодних умов, видового 
складу автомобільного потоку – частки лег-
кових автомобілів, вантажівок, автобусів в 
загальному потоці та інших факторів. Зага-
зованість повітря в містах існує постійно і 
спричиняє негативний вплив на кожного 
міського жителя [1]. Особлива загроза здо-
ров’ю населення спричинена тим, що авто-
мобільні викиди концентруються в призем-
ному шарі повітря, а саме в зоні дихання 
людини. Для нормальної життєдіяльності 
організмам необхідне чисте повітря [3]. 
Автотранспорт впливає як на атмос-
ферне повітря, так і на стан міської екосис-
теми в цілому, а також цей процес є динамі-
чним. Тому, як ми зазначали раніше [13, 14] 
дослідження якості атмосферного повітря 
міста є важливим. Метою дослідження є ви-
значити та оцінити стан якості атмосферного 
повітря міста Харків в районах основних 
автостанцій.  
Методи дослідження 
Для оцінки стану  атмосферного пові-
тря міста Харків в районах основних автос-
танцій в різних адміністративних районах 
Харкова проводилось дослідження інтенси-
вності руху автотранспорту, метеорологіч-
них показників та вмісту таких  забруднюва-
чів повітря, як бензин, оксид вуглецю, діок-
син азоту, пил. 
Відбір проб атмосферного повітря в 
зазначених місцях відповідно до ГОСТ 
12.1.014-84 проводився на трьох висотах: 
приземний шар (0,2 м), 1 м – зона дихання 
дітей, 2 м – зона дихання дорослої людини 
[23]. Спостереження за інтенсивністю руху 
автотранспорту проводилися в той же час, 
коли і відбір проб повітря на протязі 1 годи-
ни. Експериментальним шляхом визначено 
кількість транспортних засобів, котрі руха-
лися на магістралях міста в районі місць від-
бору проб [23]. 
Концентрація бензину в 
атмосферному повітрі визначалася за 
допомогою універсального газоаналізатора 
(УГ-2) відповідно до вимог ГОСТ 12.1.014-
84 «Система стандартов безопасности труда. 
Воздух рабочей зоны. Метод измерения 
концентраций вредных веществ индикатор-
ными трубками» [5]. Визначення концент-
рації оксиду вуглецю та діоксиду азоту в 
атмосферному повітрі проводилося за 
допомогою газоаналізатора ОКСІ – 5М [6]. 
Концентрація пилу у повітрі визначалась 
ваговим методом відповідно до ГОСТ 54578 
«Воздух рабочей зоны. Аэрозоли преиму-
щественно фиброгенного действия. Общие 
принципы гигиенического контроля и 
оценки воздействия», за допомогою таких 
приладів та матеріалів: ваги аналітичні ВГА-
200, електроаспіратор ЕА-2СМ, барометр М-
67, фільтри АФА-ВП-20 [19]. 
Результати дослідження 
Для визначення впливу автотранс-
портних засобів на стан атмосферного 
повітря в умовах міської забудови обрано такі 
місця відбору проб поблизу автостанцій міста 
Харкова на вулицях з високою інтенсивністю 
руху (рис. 1): 1) автостанція № 1 
«Автовокзал» (просп. Гагаріна, 22); 2) 
автостанція №3 «Кінний ринок» (Площа 
Захисників України, 6); 3) автостанція №4 
«Лісопарк» (Бєлгородське шосе, 1); 4) 
автостанція №6 «Заводська» (просп. 
Московський, 299-А); 5) пересадочний 
термінал «Холодна гора» (вулиця 
Полтавський Шлях, станція метро «Холодна 
гора»). Обрані точки охоплюють різні 
адміністративні райони міста Харкова. Точки 
відбору проб поблизу автостанцій 
характеризуються великим скупченням 
автотранспорту та великою кількістю людей. 
В обраних точках спостережень в один і той 
самий час визначалась інтенсивність руху 
автотранспорту, метеорологічні показники та 
вміст забруднювачів в повітрі: бензин, пил, 
оксид вуглецю, діоксин азоту.  
Експериментально шляхом підрахунку 
визначено кількість транспортних засобів на 
досліджуваних ділянках доріг м. Харкова. 







Рис. 1 – Місця відбору проб [Google Maps] 
 
Максимальна кількість автотранспор-
ту була зафіксована на проспекті Гагаріна в 
районі автостанції №1 (5204/5380/5515 
одн./год. в 2014/2015/2016 рр. відповідно) та 
на вулиці Полтавський шлях в районі пере-
садочного терміналу «Холодна гора» 
(4128/4231/4307 одн./год. в 2014/2015/2016 
рр. відповідно). Меншу завантаженість ав-
томобільним транспортом мають вулиці 
Площа Захисників України, Бєлгородське 
Шосе, проспект Московський. Переважаю-
чим видом транспорту (80-90% від загальної 
кількості) є легкові автомобілі. 
Досліджувані проміжки автомобіль-
них доріг в межах міста Харкова мають ви-
соку інтенсивність руху автотранспорту від-
повідно до градації наведеної в роботі [24]. 
Проби атмосферного повітря в обраних 
точках дослідження відбиралися в період з 
2014 по 2016 рік з приблизно однаковими 
метеорологічними умовами так температура 
повітря складала від 1 до 8
°
 С, відносна воло-
гість – від 40 до 80 %, швидкість вітру – 3 – 4 
м/с, атмосферних опадів не спостерігалося.  
В ході експериментальних досліджень 
в зазначених точках відбору проб отримано 
результати щодо вмісту в атмосферному по-
вітрі таких шкідливих речовин, як бензин, 
оксид вуглецю, діоксид азоту та пил на різ-
них висотах. Фактичний рівень концентрації 
було порівняно з гранично допустимим [7]. 
Далі наведемо динаміку концентрацій шкід-
ливих речовин на висоті 1 м за 2014 – 2016 
рр., а потім розсіювання шкідливих речовин 
в 2016 році, оскільки графіки мають прибли-
зно однокову тенденцію.   
Результати аналізу показали, що в міс-
цях відбору проб нормативу відповідає лише 
концентрація бензину в атмосферному пові-
трі у всіх пробах в досліджуваний період 
(рис. 2). 
Найвищий рівень вмісту бензину в 
атмосферному повітрі в 2014 – 2016 роках 
спостерігається в районі автостанції №6 
«Заводська» та пересадочного терміналу 
«Холодна гора». При цьому, даний показ-
ник має тенденцію до зниження. Натомість, 
в районі автостанцій №1 «Автовокзал» та 
№3 «Кінний ринок» даний показник має 
тенденцію до збільшення рівня вмісту бен-
зину у повітрі. В районі автостанції №4 
«Лісопарк» спостерігається найнижчий рі-
вень концентрації бензину в повітрі та має 
тенденцію до зменшення.  
 
 





Рис. 2 – Вміст бензину в атмосферному повітрі в 2014 – 2016 роках 
 
Інші досліджувані показники – пил, 
оксид вуглецю, діоксид азоту мають значні 
перевищення, порівняно з ГДК.  
Вміст оксиду вуглецю в атмосферно-
му повітрі (рис. 3) в 2014 році в усіх дослі-
джуваних точках перевищує значення ГДК 
в 1,06 – 1,6 рази; в 2015 та 2016 рр. переви-
щення становило в 1,33 – 1,45 рази, при 
цьому, в районі автостанції №4 «Лісопарк» 
даний показник має значення нижче ніж 
ГДК та має тенденцію до зменшення, також 
в районах автостанції №3 та пересадочного 
терміналу «Холодна гора». В районі автос-
танції №6 даний показник залишається по-
рівняно стабільним. 
Вміст діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі (рис. 4) в 2014 році в усіх досліджу-
ваних точках перевищує значення ГДК в 1,2 
– 2,15 рази; в 2015 році перевищення стано-
вило 1,05 – 2,05 рази; в 2016 році в 1,7 – 
2,25 рази, при цьому, в районі автостанції 
№4 «Лісопарк» даний показник нижче зна-
чення ГДК та має тенденцію до зменшення 
концентрації. Тенденція до збільшення вмі-
сту діоксиду азоту простежується в районах 
автостанції №1 «Автовокзал» та пересадоч-
ного терміналу «Холодна гора». В районі 
автостанції №6 «Заводська» даний показник 
залишається порівняно стабільним. 
  
 
































































Рис. 4 − Вміст діоксиду азоту в атмосферному повітрі в 2014 – 2016 роках 
 
Вміст пилу в атмосферному повітрі 
(рис. 5) в 2014 році перевищував значення 
ГДК у всіх точках від 2,2 разів в районі ав-
тостанції №6 «Заводська» до 1,2 разів в ра-
йоні автостанції №4 «Лісопарк»; в 2015 ро-
ці в районі автостанції №4 «Лісопарк» вміст 
пилу в повітрі близький до значення ГДК, а 
в інших точках спостерігається перевищен-
ня від 2,4 разів районі автостанції №6 «За-
водська» до 1,2 разів в районі автостанцій 
№1 «Автовокзал»; в 2016 році в районі ав-
тостанції №4 «Лісопарк» вміст пилу в пові-
трі нижче значення ГДК, а в інших точках 
спостерігається перевищення від 2,2 разів 
районі автостанції №6 «Заводська» до 1,04 
разів в районі автостанцій №1 «Автовок-
зал». При цьому, простежується позитивна 
тенденція до зменшення вмісту пилу у пові-
трі в районах автостанцій №1, №3, №4 та 
пересадочного терміналу «Холодна гора».  
Аналізуючи розсіювання шкідливих 
речовин в залежності від висоти, можна 
сказати, що вміст бензину (рис. 6) зменшу-
ється зі збільшенням висоти відбору проб. 
 
 



































































В районах автостанцій №3, №6 та пе-
ресадочного терміналу «Холодна гора» ди-
наміка розсіювання майже однакова, а в 
районах автостанцій №1, №4 різниться. Як 
зазначалось вище, перевищення ГДК не за-
фіксоване в жодній пробі. 
 
 
Рис. 6 – Вміст бензину в атмосферному повітрі на різних висотах в 2016 р. 
 
Аналізуючи розсіювання оксиду вуг-
лецю в атмосферному повітрі (рис. 7) в за-
лежності від висоти, можна сказати, що йо-
го вміст в зоні дихання дітей (1 м) має най-
менші концентрації порівняно з іншими 
висотами. В 2014 році в усіх досліджуваних 
точках спостерігалось перевищення зна-
чення ГДК в 1,06-1,6 рази, а в 2015 та 2016 
рр. перевищення значення ГДК спостеріга-
лось в усіх точках окрім точки 3 (автостан-
ція №4). Вміст оксиду вуглецю в атмосфер-
ному повітрі на рівні зони дихання дорослої 
людини (2 м) в районі автостанцій №1, №3, 
№4, №6 та пересадочного терміналу «Хо-
лодна гора» перевищує ГДК в 1,16-1,66 ра-
зи у 2014 році; в 1,45-1,6 рази в 2015 році, в 
1,4-1,62 рази в 2016 році, при цьому в райо-






































































З аналізу вмісту діоксиду азоту в ат-
мосферному повітрі (рис. 8) в залежності 
від висоти, можна сказати, що спостеріга-
ється зменшення його вмісту зі збільшен-
ням висоти відбору проб повітря. Дана за-
лежність прослідковується в пробах відіб-
раних в районі автостанцій №3, №4 та пере-
садочного терміналу «Холодна гора», а в 
районі автостанції №1 та №6 така залеж-
ність відсутня. 
Вміст діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі в зоні дихання дітей (1 м) в 2014 
році в усіх досліджуваних точках переви-
щує значення ГДК в 1,2-2,15 рази; в 2015 
році перевищення сягало 1,05-2,05 рази; в 
2016 році в 1,7-2,25 рази, при цьому, в ра-
йоні автостанції №4 «Лісопарк» даний по-
казник відповідає значенню ГДК.  
Вміст діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі на рівні зони дихання дорослої лю-
дини (2 м) в 2014 році в усіх досліджуваних 
точках перевищує значення ГДК в 1,1-2,1 
рази; в 2015 році перевищення сягало 1,5-
2,05 рази,  при цьому, в районі автостанції 
№4 «Лісопарк» даний показник відповідає 
значенню ГДК; в 2016 році перевищення 
сягало 1,72-2,1 рази. 
Аналізуючи розсіювання пилу в ат-
мосферному повітрі (рис. 9) в залежності 
від висоти, можна сказати, що спостеріга-
ється зменшення його вмісту зі збільшен-
ням висоти відбору проб повітря. В районах 
автостанцій №3 «Кінний ринок» та переса-
дочного терміналу «Холодна гора» динамі-
ка розсіювання майже однакова, а в районах 
автостанцій №1, №4 та №6 різниться.  
Вміст пилу в атмосферному повітрі в 
зоні дихання дітей (1 м) в районі автостан-
ції №6 «Заводська» та пересадочного тер-
міналу «Холодна гора» перевищує значення 
 
 
Рис. 8 – Вміст діоксиду азоту в атмосферному повітрі на різних висотах в 2016 р. 
 
 



































































ГДК в 2,2 та 2,0 рази відповідно в 
2014 році; в 2,4 та 1,6 разів відповідно в 
2015 році; в 2,2 та 1,5 рази відповідно в 
2016 році.  
В зоні дихання дорослої людини (2 м) 
в районі автостанції №6 та пересадочного 
терміналу «Холодна гора» перевищує зна-
чення ГДК в 1,9 та 1,5 рази відповідно в 
2014 році; в 1,9 та в 1,3 рази відповідно в 
2015 році; в 1,9 та 1,2 рази відповідно в 2016 
році. В районі автостанцій №1, №3, №4 в 
2016 році даний показник відповідає нормі.  
В районі автостанції №1 «Автовок-
зал» (1) вміст бензину в атмосферному по-
вітрі відповідає значенню ГДК. При цьому, 
визначена тенденція до зростання його кон-
центрації і за незмінних умов вміст бензину 
у повітрі приземного шару досягне значен-
ня ГДК найближчим часом. Вміст пилу в 
атмосферному повітрі у 2016 році в призе-
мному шарі перевищує значення ГДК в 2,02 
рази, на висоті 1 м – в 1,04 рази. При цьому, 
визначена тенденція до зменшення вмісту 
пилу у повітрі. Вміст оксиду вуглецю в ат-
мосферному повітрі у 2016 році в призем-
ному шарі перевищує значення ГДК в 1,5 
рази, на висоті 1 м – в 1,4 рази, на висоті 2 
м – в 1,46 рази. Вміст діоксиду азоту в ат-
мосферному повітрі у 2016 році в призем-
ному шарі перевищує значення ГДК в 2,25 
рази, на висоті 1 м – в 1,7 рази, на висоті 2 
м – в 1,75 рази. Можемо припустити, що 
рівень забруднення атмосфери в даному 
районі перевищує санітарно-гігієнічні нор-
мативи у зв’язку з високою інтенсивністю 
руху автотранспорту та специфікою органі-
зації і регулювання дорожнього руху. 
В районі автостанції №3 «Кінний ри-
нок» (2) вміст бензину в атмосферному по-
вітрі відповідає значенню ГДК. При цьому, 
визначена тенденція до зростання його кон-
центрації. Вміст пилу в атмосферному пові-
трі у 2016 році в приземному шарі переви-
щує значення ГДК в 1,54 рази, на висоті 1 м 
– в 1,2 рази. При цьому, визначена тенден-
ція до зменшення вмісту пилу у повітрі. 
Вміст оксиду вуглецю в атмосферному по-
вітрі у 2016 році в приземному шарі пере-
вищує значення ГДК в 1,38 рази, на висоті 1 
м – в 1,3 рази, на висоті 2 м – в 1,54 рази. 
При цьому, визначена тенденція до змен-
шення вмісту оксиду вуглецю у повітрі. 
Вміст діоксиду азоту в атмосферному пові-
трі у 2016 році в приземному шарі переви-
щує значення ГДК приблизно в 1,9 рази, на 
всіх висотах. Визначена тенденція до змен-
шення вмісту діоксиду азоту у повітрі.  
В районі автостанції №4 «Лісопарк» 
(3) у 2016 році вміст бензину, пилу, оксиду 
вуглецю та діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі відповідає значенню ГДК. Можемо 
припустити, що це пов’язано з декількома 
чинниками: порівняно менша кількість ав-
тотранспорту, більш висока швидкість їх 
руху та відсутність поруч стаціонарних 
джерел забруднення та міської забудови. 
В районі автостанції №6 «Заводська» 
(4) вміст бензину в атмосферному повітрі 
відповідає значенню ГДК. Вміст пилу в ат-
мосферному повітрі у 2016 році в призем-
ному шарі перевищує значення ГДК в 3,78 
рази, на висоті 1 м – в 2,2 рази, на висоті 2 
м – в 1,9 рази. Вміст оксиду вуглецю в ат-
мосферному повітрі у 2016 році в призем-
ному шарі перевищує значення ГДК в 1,48 
рази, на висоті 1 м – в 1,44 рази, на висоті 2 
м – в 1,62 рази. Вміст діоксиду азоту в ат-
мосферному повітрі у 2016 році в призем-
ному шарі перевищує значення ГДК в 2,4 
рази, на висоті 1 м – в 2 рази, на висоті 2 м 
– в 2,1 рази. Можемо припустити, що рівень 
забруднення атмосфери в даному районі 
перевищує санітарно-гігієнічні нормативи у 
зв’язку з високою інтенсивністю руху авто-
транспорту та специфікою організації і ре-
гулювання дорожнього руху. 
В районі пересадочного терміналу 
«Холодна гора» (5) вміст бензину в атмос-
ферному повітрі відповідає значенню ГДК. 
Вміст пилу в атмосферному повітрі у 2016 
році в приземному шарі перевищує значен-
ня ГДК в 1,8 рази, на висоті 1 м – в 1,5 рази, 
на висоті 2 м – в 1,2 рази. При цьому, ви-
значена тенденція до зменшення вмісту пи-
лу у повітрі. Вміст оксиду вуглецю в атмо-
сферному повітрі у 2016 році в приземному 
шарі перевищує значення ГДК в 1,47 рази, 
на висоті 1 м – в 1,36 рази, на висоті 2 м – в 
1,4 рази. При цьому, визначена тенденція до 
зменшення вмісту оксиду вуглецю у повіт-
рі. Вміст діоксиду азоту в атмосферному 
повітрі у 2016 році в приземному шарі пе-
ревищує значення ГДК в 3,25 рази, на висо-
ті 1 м – в 2,25 рази, на висоті 2 м – в 2,05 
рази. Можемо припустити, що рівень за-
бруднення атмосфери в даному районі пе-
ревищує санітарно-гігієнічні нормативи у 
зв’язку з високою інтенсивністю руху авто-
транспорту та специфікою організації і ре-
гулювання дорожнього руху. 
 





Найбільш високий вміст бензину, ок-
сиду вуглецю, діоксиду азоту та пилу в ат-
мосферному повітрі основних автостанцій 
міста Харкова спостерігається в районі ав-
тостанції №6 «Заводська» та пересадочного 
терміналу «Холодна гора». Вважаємо, що 
це пов’язано з декількома чинниками: наяв-
ність стаціонарних джерел забруднення, 
висока інтенсивність руху автотранспорту, 
недостатня кількість зелених насаджень. 
Найменший вміст шкідливих речовин має 
район автостанції №4 «Лісопарк», що зумо-
влено  меншою кількістю автотранспорту, 
швидкістю їх руху, відсутністю поруч ста-
ціонарних джерел забруднення та наявніс-
тю парку. Встановлено часову  тенденцію 
до збільшення в атмосферному повітрі кон-
центрацій бензину, оксиду вуглецю, діок-
сиду азоту. 
Виявлене перевищення значення ГДК 
шкідливих речовин в атмосферному повітрі 
міста Харкова в районах автостанцій свід-
чить про складне становище з якістю атмо-
сферного повітря у в містах інтенсивного 
руху транспорту, особливо на висоті 1 м, 
тобто становить загрозу для здоров’я дітей. 
Показано, що зі збільшенням висоти вміст в 
атмосферному повітрі бензину, діоксиду 
азоту та пилу зменшується. 
Пропонуємо наступні заходи щодо 
покращення стану якості атмосферного по-
вітря та зменшення впливу автотранспорту 
на стан здоров’я мешканців міста: при очі-
куванні транспорту знаходитись подалі від 
проїзної частини, особливо дітям; збіль-
шення площі зелених насаджень вздовж 
доріг, в першу чергу, чагарників та/або га-
зонів, застосовувати вертикальне озеленен-
ня; при місто плануванні передбачати роз-
ділення проїзної частини та житлової забу-
дови зеленими насадженнями.  
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